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MOTTO 
 
 
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar 
(Al Baqarah: 155) 
 
Temukan kebahagiaan hari ini dengan bersyukur dari hal-hal kecil yang akan 
menuntun kamu esok meraih hal-hal besar 
(Mario Teguh) 
 
Ikuti apa kata hati di setiap langkahmu, maka pikiran akan menuntunmu 
menemukan titik puncaknya 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA PENULISAN SURAT 
DINAS SISWA KELAS VIIIB SMP MUHAMMADIYAH 4 SAMBI 
BOYOLALI 
 
Yanik Septyaningsih, A310090034, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 62 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan wujud kesalahan ejaan dan 
kesalahan diksi pada penulisan surat dinas siswa kelas VIIIB SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. (2) Mengidentifikasi penyebab kesalahan 
ejaan dan kesalahan diksi pada penulisan surat dinas siswa kelas VIIIB SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Objek penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah analisis kesalahan 
ejaan dan kesalahan diksi pada penulisan surat dinas siswa kelas VIIIB SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode simak, catat, dan pustaka. Hasil penelitian ini yaitu (1) wujud  
kesalahan ejaan meliputi kesalahan penulisan kata tidak baku, kesalahan 
penguunaan huruf kapital, kesalahan penulisan kata depan, kesalahan penggunaan 
tanda baca (tanda titik, koma, titik dua, dan tanda hubung). (2) wujud kesalahan 
pemilihan kata meliputi ketidakbakuan pemilihan kata, ketidaktepatan pemilihan 
kata, dan ketidakhematan pemilihan kata (penggunaan kata mubazir). (3) 
penyebab terjadinya kesalahan berbahasa meliputi penyebab kesalahan yang 
berasal dari peserta didik dan penyebab kesalahan yang berasal dari lingkungan 
peserta didik. 
 
Kata kunci: Analisis kesalahan berbahasa, surat dinas, kesalahan ejaan dan diksi. 
 
 
 
 
